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Streszczenie:  
W niniejszym artykule autor poddaje analizie wpływ podatku od spadków i darowizn na 
wielko dochodów własnych osiganych przez gmin na przestrzeni czterech lat – 2009–2012. 
W badaniach wykorzystywane s trzy róne klasyfikacje dochodów własnych trzech gmin: Gminy 
Opoczno, Gminy Zgierz oraz Gminy Łód. Stosowan metod badawcz jest analiza dokumen-
tów. Artykuł w przewaajcej czci skupia si na badaniach empirycznych opartych na danych 
przedstawionych w sprawozdaniach z wykonania budetu, umieszczonych na stronach interneto-
wych. 
Słowa kluczowe: dochody własne gminy, podatek o spadków i darowizn.  
WPROWADZENIE 
Zgodnie z definicj wiatowej Deklaracji Samorzdu Lokalnego, istniejcy 
w Polsce od 1990 r. samorzd terytorialny jest „prawem i rzeczywist zdolno-
ci społecznoci lokalnych do regulowania i zarzdzania zasadnicz czci
spraw publicznych, na wyłczn odpowiedzialno tych społecznoci i w intere-
sie ich mieszkaców, w granicach okrelonych ustaw” [Bury 2005: 16–17]. 
Pełni zatem bardzo wane funkcje. Jako jednostka znajdujca si bliej społecz-
noci lokalnej ni pastwo ma przypisany szereg zada słucych zaspokajaniu 
potrzeb ludnoci. W Polsce wyrónia si trójszczeblowy podział jednostek, cha-
rakteryzujcych si niezalenoci, to jest gmin, powiat oraz województwo 
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[Podstawki 2010: 149]. Decentralizacji jako pierwsza podległa gmina, która 
przez jaki czas była utosamiana z pojciem samorzdu terytorialnego. 
W 1999 r., po 9 latach, swoje prawa otrzymały take powiat i województwo, 
aczkolwiek to gminie, jako jednostce najbliszej społecznoci lokalnej, znajcej 
najlepiej jej potrzeby, przypisano najszerszy wachlarz zada. W ich realizacji 
niezbdne s generowane dochody, w tym dochody własne. Złoono tego 
pojcia powoduje, e wyrónia si wiele klasyfikacji dochodów własnych. Obok 
ustawowej, mona znale take podziały ksikowe. Niniejszy artykuł ma na 
celu zbadanie wpływu podatku od spadków i darowizn – jednego z składników 
dochodów – na dochody własne gminy, wykorzystujc róne ich klasyfikacje. 
1. SPECYFIKA DOCHODÓW WŁASNYCH 
Zgodnie z Konstytucj Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., która jest zasad-
niczym aktem prawnym dla decentralizacji finansów publicznych, samorzd 
powołany jest do wykonywania zada własnych z moliwoci poszerzenia 
kompetencji o zadania zlecone. 	eby móc je wykonywa potrzebne s dochody 
osigane przez jednostki. W ich realizacji nadrzdne znaczenie maj dochody 
własne. Pełni bardzo wan rol, s główn gwarancj samodzielnoci docho-
dowej jednostki, std ich poziom jest kluczowy dla samorzdu. Im wikszy po-
ziom dochodów własnych, tym jednostka samorzdu terytorialnego posiada 
szerszy zakres samodzielnoci. Aby mona było mówi o samodzielnoci do-
chodowej jednostka musi by wyposaona w stabilne i wydaje ródła dochodów, 
w których przewaajc cz stanowi dochody własne. To włanie one daj
moliwo wpływania na jej wydajno. Dziki takiej strukturze ingerencja pa-
stwa w działalno samorzdu terytorialnego jest niewielka, a tym samym po-
ziom samodzielnoci wzrasta. Stabilno dochodów własnych pozwala na pewne 
planowanie długoterminowe, co sprzyja racjonalnoci wydatkowania zgroma-
dzonych rodków oraz skutecznemu spełnianiu oczekiwa społecznoci [Patrza-
łek 2010: 69–70]. 
Dochody własne stanowi jedno ze ródeł finansowania zada jednostek 
samorzdu terytorialnego. Ich przypisanie jednostce cile wynika z przepisów 
Europejskiej Karty Samorzdu Lokalnego, która okrela ramowe cechy finan-
sowania samorzdów oraz z gwarancji konstytucyjnej [Zarzecki 2003: 98]. 
Wielko zaley głównie od poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego samo-
rzdu oraz jego udziału w PKB [Patrzałek 2010: 141] – im wyszy tym jednost-
ka moe swobodniej je zwiksza. Dochody własne racjonalizuj wydatki, maj
charakter przymusowy, powszechny, bezzwrotny. S przekazywane samorz-
dom terytorialnym, które mog decydowa o ich przeznaczeniu bez adnej ter-










Samo pojcie dochodów własnych nie jest jednoznaczne. Istnieje wiele ró-
nych definicji, a tym samym i klasyfikacji. Mona wyróni podział ustawowy 
oraz podziały wyodrbnione w literaturze. 
Najczciej stosowanym przez gminy jest podział ustawowy, który wyod-
rbnia dochody własne jako jedno z trzech ródeł obok subwencji ogólnej i do-
tacji celowej. Zgodnie z nim najogólniej do dochodów własnych zalicza si: 
– wpływy z podatków, 
– wpływy z opłat, 
– dochody majtkowe i inne [Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r…]. 
Natomiast w literaturze mona spotka si z innymi ujciami tego zagad-
nienia. Według Beaty Guziejewskiej mona wyróni dwa podejcia do docho-
dów własnych: wskie i szerokie. W niniejszym artykule autor skupia si na 
ujciu wszym, zgodnie z którym dochody własne obejmuj dochody pocho-
dzce ze ródeł, na które organy samorzdowe wywieraj wpływ, decydujc 
o ich wprowadzeniu, bd co najmniej okrelajc konstrukcj prawn [Guzie-
jewska 2008: 36–37]. 
Temat dochodów własnych porusza take Krystyna Piotrowska-Marczak, 
która skupia uwag na podatkach i cechach jakimi powinny si charakteryzo-
wa, aby mogły by uznane za dochód własny. Autorka wymienia 10 takich 
przymiotów (zob. tab. 1.), aczkolwiek w praktyce nie jest moliwe spełnienie 
wszystkich, wane aby obcienie fiskalne spełniało przynajmniej cz z nich, 
wtedy bdzie mona uzna je za dochód własny [Piotrowska-Marczak 2009: 41].
2. DOCHÓD WŁASNY A PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 
Z rozwaa na temat dochodów własnych gminy, zaprezentowanych 
w pierwszej czci artykułu, wynika, e istniej dwie drogi ich klasyfikacji. 
Główna została przyjta w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorial-
nego i bez wtpienia zalicza podatek od spadków i darowizn do dochodów wła-
snych, gdy został tam wprost wymieniony. Natomiast druga droga przedsta-
wiana jest w literaturze, moe ona pokry si z ustawow, aczkolwiek nie musi. 
Autorzy okrelajc definicj dochodów własnych warunkuj zaliczenie danego 
ródła do dochodu własnego spełnieniem przyjtej przez siebie definicji. 
Temat dochodów własnych porusza Beata Guziejewska. Skupiajc uwag
na ujciu wszym, autor uznał, e podatek od spadków i darowizn nie moe 
zosta uznany za dochód własny. Gmina nie ma wpływu ani na jego wprowa-
dzenie ani na konstrukcj prawn, dlatego z tego punktu widzenia, podatek ten 
zalicza si do dochodu obcego jednostki.   
Natomiast Krystyna Piotrowska-Marczak warunkuje zakwalifikowanie po-
datku do dochodu własnego gminy spełnieniem czci cech okrelajcych ideal-










Tabela 1. Cechy idealnego podatku według K. Piotrowskiej-Marczak 
Cechy idealnego podatku 
Ocena autora pod ktem spełnienia 
przez podatek od spadków i darowizn 
poszczególnych cech 
Uprawniona do nakładania powinna by JST Nie spełnia 




ródła, na które został nałoony, znajduj si na 
terenie działania JST, która go wprowadziła 
Spełnia 
Władze lokalne s uprawnione do poboru podatku Nie spełnia 
Przedmiot opodatkowania powinien by trwały, co 
umoliwia władzom lokalnym rónicowanie stawek 
podatkowych bez obawy zaniknicia przedmiotu 
Spełnia 
Wpływy podatkowe powinny by odpowiednie 
w stosunku do potrzeb lokalnej społecznoci, tak aby 
mogły zwiksza si wraz ze wzrostem wydatków 
Nie spełnia 
Wpływy z podatku powinny by stałe i przewidy-
walne w czasie 
Nie spełnia 
Ciar podatkowy powinien by nałoony zgodnie 
z zasad sprawiedliwoci podatkowej 
Spełnia 
Powinien by łatwy w efektywnym administrowaniu Nie spełnia 
Ciar podatkowy nie powinien by przenoszony na 
podmioty zamieszkałe poza obszarem jednostki, 
która go nakładała, a jeli nie jest moliwie spełnie-
nie tego postulatu, to obcienie podatkowe moe 
by przenoszone jedynie w niewielkim stopniu 
Spełnia 
Przedmiot opodatkowania powinien by łatwo 
uchwytny w celu ucieczek przed podatkiem 
Spełnia 

ródło: Piotrowska-Marczak [2009: 40–41], opracowanie własne. 
Z powyszej tabeli wynika, e podatek od spadków i darowizn spełnia jedy-
nie pi z wymienionych cech idealnego podatku. Zgodnie z analiz autora jest 
to zbyt mało, aby móc zaliczy go do dochodu własnego gminy. W takim przy-
padku wpływy te zasilaj dochody obce, wpływajc na ich wysoko. 
3. ANALIZA WPŁYWU PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN 
NA KSZTAŁTOWANIE SI DOCHODÓW WŁASNYCH 
Celem ostatniej czci artykułu jest zbadanie wpływu podatku od spadków 
i darowizn na kształtowanie dochodów własnych gmin Opoczno, Zgierz oraz 











3.1. Gmina Opoczno 
Gmina Opoczno to gmina miejsko-wiejska, której organem wykonawczym 
jest burmistrz. Znajduje si w województwie łódzkim, powiecie opoczyskim 
i liczy 36 420 mieszkaców. Siedzib, w której mieci si Urzd Miejski jest 
Opoczno.  
Zadaniem gminy jako jednostki połoonej najbliej społecznoci lokalnej 
jest zaspokajanie jej potrzeb. W konsekwencji tego niezbdne jest generowanie 
dochodów, dziki którym bdzie mogła realizowa wydatki. Wród wszystkich 
zrealizowanych dochodów cz stanowi dochody własne. Ich udział w całoci 
dochodów jest zaleny od przyjtej definicji dochodów własnych.  
Klasyfikacja ustawowa nie budzi adnych problemów, gdy wród docho-
dów własnych znajduj si wszystkie wymienione w ustawie pozycje. Ich struk-
tur dla Gminy Opoczno przedstawia tab. 2.  
Patrzc na struktur składników dochodów własnych gminy Opoczno, naj-
wikszy wpływ na ich wielko maj wpływy z udziałów w podatkach pa-
stwowych, które w kadym roku wynosz powyej 40% dochodów własnych. 
Natomiast, bdcy przedmiotem badania podatek od spadków i darowizn, ma 
znikomy wpływ na kształtowanie si dochodów własnych. Najwikszy wygene-
rowany przez niego wpływ ma miejsce w 2009 r. i daje udział w całoci docho-
dów własnych 0,32%. Niewtpliwie podatek od spadków i darowizn nie przy-
czynia si w duej mierze na kształtowanie dochodów własnych Gminy Opocz-
no i nie jest uznawany za ich podstawowe ródło, aczkolwiek nie jest najmniej 
wydajny, gdy nisze udziały w dochodach własnych na przestrzeni analizowa-
nych czterech lat ma zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej, 
a w 2009 r. take podatek leny.  
Pewne problemy mog pojawi si przy uyciu definicji dochodów wła-
snych w ujciu wszym B. Guziejewskiej. Ich struktura wówczas zmienia si, 
wkluczajc podatki: od spadków i darowizn, czynnoci cywilnoprawnych, 
udziały w podatkach pastwowych oraz kart podatkow z dochodów własnych, 
jako te, na które jednostka nie ma adnego wpływu. Podobnej analizie poddane 
zostały take opłaty, z których autor wykluczył skarbow, eksploatacyjn oraz 
za korzystanie ze rodowiska, czynic je dochodem obcym. Po dokonaniu po-
wyszych zmian, struktura dochodów własnych przedstawia si nastpujco 
(zob. tab. 3). 
Jak wida, wysoko dochodów własnych znacznie uległa obnieniu przy 
zastosowaniu kryterium przyjtego przez B. Guziejewsk. Analizujc wielko
całoci dochodów, wynoszc w latach 2009–2012 odpowiednio: 76 230 025,88, 
103 069 816,20, 97 122 554,96 oraz 87 500 051,87 zł, udział w nich dochodów 
własnych wynosi 24,21%, 19,7%, 19,92%, a w 2012 r. 23,67%, a wic jest to 
jedynie 1/5 wygenerowanych wpływów. Pozostał, najwaniejsz cz stano-










Tabela 2. Wysoko oraz struktura ródeł dochodów własnych Gminy Opoczno                                   
– klasyfikacja ustawowa 
Rodzaj 
dochodu 



























































































































35704131,98 100 37621752,26 100 38462793,49 100 37810824,76 100
Podatki 12899973,16 36,13 13042705,63 34,67 14593189,58 37,94 12678166,42 33,53
Rolny 510174,12 1,43 499322,56 1,33 510736,79 1,33 557530,58 1,47
Od nieru-
chomoci 









113075 0,32 65606,4 0,17 73576,29 0,19 106769,45 0,28
Karta 
podatkowa
40036,66 0,11 48780,7 0,13 49864,4 0,13 45820,38 0,12












57873,35 0,16 69839,29 0,19 59907,37 0,16 102962,47 0,27






15439419,27 43,24 15336258,41 40,76 16471557,50 42,82 17286129,26 45,72
CIT 381355,27 1,07 540934,41 1,44 382099,50 0,99 358768,26 0,95




5982389,54 16,76 7336637,35 19,5 5343778,36 13,89 5920867,86 15,66

ródło: sprawozdania z wykonania budetu zamieszczonego na stronie internetowej Gminy 










Tabela 3. Wysoko i struktura ródeł dochodów własnych Gminy Opoczno                                          
– podział według Beaty Guziejewskiej 
Rodzaj 
dochodu 































































































































18458034,39 100 20368635,22 100 19345560,05 100 20710280,93 100
Podatki 11551945,84 62,58 12123649,00 59,52 13044012,89 67,43 13816898,59 66,72
Od nieru-
chomoci 
9854337,56 53,39 10380791,03 59,96 11298050,78 58,40 11896376,28 57,44
Rolny 510174,12 2,76 499322,56 2,45 510736,79 2,64 557530,58 2,69










57873,35 0,31 69839,29 0,34 59907,37 0,31 102962,47 0,5
Opłaty 923699,01 5 908348,87 4,46 957768,80 4,95 972514,48 4,7
Od posia-
dania psa 
300 0,0016 0 0 - 30 0 0 0








42788,97 0,23 58924,01 0,29 74787,94 0,39 72168,66 0,35
Za koncesje 
i licencje 
0 0 24910,22 0,12 0 0 0 0
Adiacencka 99526,37 0,54 69388,37 0,34 67267,41 0,35 39855,27 0,19
Parkingowa 0 0 0 0 0 81695 0,39
Róne 
opłaty 













5982389,54 32,41 7336637,35 36,02 5343778,36 27,62 5920867,86 28,59











Zgodnie z przyjta definicj, do dochodów własnych nie mona zaliczy
podatku od spadków i darowizn, poniewa gmina nie ma adnych kompetencji 
do ustalania konstrukcji prawnej, a tym bardziej wprowadzenia go. Z powysze-
go wynika zatem, e nie ma on adnego wpływu na kształtowanie dochodów 
własnych. 
Natomiast definicja K. Piotrowskiej-Marczak skupia si jedynie na docho-
dach podatkowych. Zgodnie z analizami autora, wyklucza ona z dochodów wła-
snych podatki: od spadków i darowizn, czynnoci cywilnoprawnych, kart po-
datkow oraz udziały w podatkach pastwowych. Po zmianie struktura przed-
stawia si nastpujco (zob. tab. 4). 
Tabela 4. Wysoko i struktura ródeł dochodów własnych Gminy Opoczno                                           
– podział według Krystyny Piotrowskiej-Marczak 
Rodzaj 
dochodu 



























































































































18858812,04 100 21296597,93 100 20382151,93 100 21560465,2 100
Podatki 11494072,49 60,95 12053809,71 56,6 12984105,52 63,7 13713936,12 63,61
Od nierucho-
moci 
9854337,56 52,25 10380791,03 48,74 11298050,78 55,43 11896376,28 55,18
Rolny 510174,12 2,71 499322,56 2,34 510736,79 2,51 557530,58 2,59










57873,35 0,31 69839,29 0,33 59907,37 0,29 102962,47 0,48




5982389,54 31,72 7336637,35 34,45 5343778,36 26,22 5920867,86 27,46

ródło: jak do tab. 2. 
Zmiana dochodów podatkowych powoduje obnienie wysokoci dochodów 
własnych i zmniejszenie udziału w całoci wpływów, który wynosi odpowiednio 
24,74%, 20,66%, 20,99% oraz 24,64%. Mimo, e autor nie dokonywał korekty 
wród opłat, uzyskane wyniki s zblione do tych, w których zastosowanie miała 
klasyfikacja B. Guziejewskiej. Powodem tego moe by niski udział opłat 










Wykluczajc poszczególne pozycje z dochodów własnych, mona zauwa-
y, e nadal główn rol odgrywaj wpływy z podatków. Zgodnie z tak przyj-
t definicj podatków, autor utosamia podatek od spadków i darowizn z docho-
dami obcymi gminy Opoczno, co skutkuje brakiem wpływu na kształtowanie 
dochodów własnych. 
3.2. Gmina Zgierz 
Gmina Zgierz jest gmin wiejsk liczc 12 142 mieszkaców. Organem 
wykonawczym jest wójt. Gmina znajduje si w województwie łódzkim, powie-
cie zgierskim. Jednostka ta, aby móc zaspokaja potrzeby społecznoci lokalnej 
ponosi pewne wydatki, które pokrywa w całoci bd w duej mierze z osiga-
nych dochodów. Znaczc cz stanowi dochody własne. Przyjmujc klasyfi-
kacj ustawow, ich struktura przedstawia si nastpujco (zob. tab. 5). 
Analizujc wielkoci oraz struktur składników dochodów własnych nasu-
wa si wniosek, e główny wpływ na ich kształtowanie maj dochody z podat-
ków. Ich udział jest bliski połowie dochodów własnych, z czego najwikszy jest 
w 2012 r. i siga niemale 48% dochodów własnych. Podatek od spadków 
i darowizn, bdcy główn czci pracy, stanowi jedno z najmniej wydajnych 
ródeł dochodów własnych. Jego udział w kształtowaniu dochodów własnych 
jedynie w 2009 r. przekracza 1%, natomiast w pozostałych latach kształtuje si
odpowiednio na poziomie 0,41%, 0,47% oraz 0,84%. W zwizku z tym gmina 
nie moe traktowa tego ródła jako podstawowe, a jedynie jako uzupełniajce 
i nieznacznie wpływajce na dochody własne. Jednake wystpuj take podat-
ki, których udziały s jeszcze nisze – jest nim głównie karta podatkowa, 
a w 2009 r. take podatek leny. 
Inaczej kształtuje si struktura dochodów własnych przy przyjciu definicji 
B. Guziejewskiej oraz K. Piotrowskiej-Marczak, z których to zostały wykluczo-
ne poszczególne pozycje, wymienione w podrozdziale 3.1. 
Zgodnie z pierwsz klasyfikacj dochody własne kształtuj si nastpujco 
(zob. tab. 6). 
Eliminujc z dochodów własnych poszczególne składniki, ich wysoko
znacznie si obniyła. W obecnie przyjtej klasyfikacji najwikszy wpływ na nie 
maj podatki. Zgodnie z definicj B. Guziejewskiej do dochodów własnych nie 
jest moliwie przyporzdkowanie podatku od spadków i darowizn, a wic po-
wikszajc dochody obce nie wywiera adnego wpływu na kształtowanie do-
chodów własnych. 
Natomiast według definicji K. Piotrowskiej-Marczak struktura dochodów 










Niewtpliwie dochody podatkowe stanowi główne ródło dochodów wła-
snych. Natomiast podatek od spadków i darowizn, nie spełniajc wystarczajco 
duej iloci cech idealnego podatku, został wykluczony z dochodów własnych, 
przez co jego wpływ na kształtowanie dochodów własnych jest zerowy. 
Tabela 5. Wysoko oraz struktura ródeł dochodów własnych Gminy Zgierz                                    
w latach 2009–2012 – klasyfikacja ustawowa 
Rodzaj 
dochodu 



























































































































15148702,11 100 15984887,71 100 16220307,55 100 16512298,95 100
Podatki 7194737,05 47,49 7256569,85 45,4 7615304,56 46,95 7852306,20 47,55
Rolny 311653,96 2,06 301743,67 1,89 300882,26 1,85 353763,9 2,14
Od nieru-
chomoci 




237493,41 1,57 268747,03 1,68 342170,13 2,11 356033,42 2,16
Od spadków 
i darowizn 
217847,68 1,44 65458,07 0,41 75572,69 0,47 138339,02 0,84
Karta 
podatkowa 
31920,08 0,21 23279,14 0,15 27633,33 0,17 26058,13 0,16




816193,81 5,39 1024901,01 6,41 1109857,46 6,84 669171,00 4,05





6027043,94 39,79 5989692,22 37,47 6674558,75 41,15 7348655,15 44,50
CIT 31207,94 0,21 28929,22 0,18 54077,75 0,33 32687,15 0,20




660848,82 4,36 2226619,09 13,93 725932,72 4,48 454551,5 2,75

ródło: sprawozdania z wykonania budetu zamieszczonego na stronie internetowej Gminy 










Tabela 6. Wysoko i struktura ródeł dochodów własnych Gminy Zgierz                                          
– podział według Beaty Guziejewskiej 
Rodzaj 
dochodu 



























































































































7915384,87 100 8777973,93 100 7682816,54 100 8098062,7 100
Podatki 6128775,48 77,43 6142931,63 69,98 6402241,08 83,33 7018738,05 86,67
Od nierucho-
moci 
5467374,39 69,07 5471333,72 62,33 5644153,24 73,46 6169100,69 76,18
Rolny 311653,96 3,94 301743,67 3,44 300882,26 3,92 353763,9 4,37




237493,41 3 268747,03 3,06 342170,13 4,45 356033,42 4,4
Opłaty 1125760,57 14,22 408423,21 4,65 554642,74 7,22 624773,15 7,72
Targowa 306 0,0039 312 0,0036 228 0,003 90 0,0011










13869,62 0,18 48786,61 0,56 45723,21 0,6 88395,49 1,09
Za czesne 
i ywienie 
28575,8 0,36 30969,1 0,35 31926,66 0,42 24078,69 0,3
Renta plani-
styczna 
0 0 0 0 0 0 30918,9 0,38






82220,81 1,04 41218,32 0,47 63081,47 0,82 66691,83 0,82
Za zajcie pa-
sa drogowego 
25000 0,32 44986,87 0,51 65716,8 0,86 90312,25 1,12
Prolongacyjna 25696,23 0,32 27257,27 0,31 26066,34 0,34 31922,3 0,39
Od posiadania 
psa 









660848,82 8,35 2226619,09 25,37 725932,72 9,45 454551,5 5,61











Tabela 7. Wysoko i struktura ródeł dochodów własnych Gminy Zgierz                                             
w latach 2009–2012 – podział według Krystyny Piotrowskiej-Marczak 
Rodzaj 
dochodu 



























































































































8055696,60 100 8881557,27 100 8332685,32 100 8330075,65 100
Podatki 6128755,48 76,08 6142931,63 69,17 6402241,08 76,83 7018738,05 84,26
Od nierucho-
moci 
5467374,39 67,87 5471333,72 61,60 5644153,24 67,74 6169100,69 74,06
Rolny 311653,96 3,87 301743,67 3,40 300882,26 3,61 353763,90 4,25




237493,41 2,95 268747,03 3,03 342170,13 4,11 356033,42 4,27




660848,82 8,20 2226619,09 25,07 725932,72 8,71 454551,50 5,46

ródło: jak do tab. 5. 
3.3. Gmina Łód
Analizujc dane Urzdu Miasta Łodzi naley zaznaczy, e Łód posiada 
status miasta na prawach powiatu. Nie oznacza to, e jest to powiat, ale jako 
gmina, ze wzgldu na swoj specyfik, realizuje szerszy wachlarz zada zawie-
rajcy zadania powiatu. Władz wykonawcz sprawuje prezydent. Liczba 
mieszkaców siga 718 960. 
Na realizacj wszystkich zada Gminy Łód niezbdne s dochody, w tym 
dochody własne. Zgodnie z klasyfikacj ustawow ich struktura przedstawia si
nastpujco (zob. tab. 8). 
Głównym ródłem dochodów własnych Urzdu Miasta Łodzi s udziały 
w podatkach pastwowych. Natomiast podatek od spadków i darowizn ma mar-
ginalne znaczenie w ich kształtowaniu. Jego udział nie przekracza w adnym 
roku 1%, a w ostatnich dwóch spada do 0,47 i 0,48%. Jest zatem ródłem, które 
jedynie uzupełnia dochody własne, a nie kształtuje. Naley jednak zwróci uwa-
g, i nie jest to najmniej wydajne ródło. Duo mniejsze wpływy w całoci 
dochodów własnych generowane s z podatku rolnego, a tym bardziej z lenego. 
Wynika to ze specyfiki gminy, która jako miejska nie posiada pod swoim wła-










Tabela 8. Wysoko oraz struktura ródeł dochodów własnych Gminy Łód                                           
– klasyfikacja ustawowa 
Rodzaj 
dochodu 































































































































1567620083,92 100 1546905591,94 100 1863688845 100 2009804764 100
Podatki 359523421,57 22,93 371622820,78 24,02 401319300 21,53 423796483 21,09
Rolny 881879,81 0,06 542050,89 0,04 584692 0,03 1112107 0,06
Od nieru-
chomoci 








11530666,58 0,74 10172220,72 0,66 8 708 363 0,47 9742391 0,48
Karta 
podatkowa 
3312423,66 0,21 3041061,22 0,2 3052570 0,16 2938614 0,15





34760681,59 2,22 36678164,72 2,37 34944719 1,88 28024145 1,39






752779279,05 48,02 721404737,63 46,64 781 013 182 41,91 808 098 563 40,21
CIT 72634762,05 4,63 65035895,63 4,2 68873838 3,7 65607750 3,26




407639324,54 26 387601615,77 25,06 628955934 33,75 731000964 36,37

ródło: sprawozdania z wykonania budetu zamieszczonego na stronie internetowej Gminy 
Łód – opracowanie własne. 
Natomiast po wykluczeniu z dochodów własnych pozycji wymienionych 
w podrozdziale 3.1, przy przyjciu klasyfikacji B. Guziejewskiej, struktura 
zmienia si nastpujco (zob. tab. 9). 
Opłaty z tytułu innych wpływów s pozycj szerok, zawierajc midzy 
innymi koszty upomnie, opłaty za czynnoci egzekucyjne, czy za wydanie kar-
ty parkingowej. Ze wzgldu na ich niewielkie znaczenie w strukturze dochodów 










Tabela 9. Wysoko i struktura ródeł dochodów własnych Gminy Łód                                                 
– podział według Beaty Guziejewskiej 
Rodzaj 
dochodu 



























































































































751053341,7 100 742687916,1 100 1015680908 100 1143954281 100
Podatki 309919649,7 41,26 321731374,1 43,32 354613648 34,91 383091333 33,49












13343150,99 1,78 14310619,15 1,93 13807506 1,36 13309007 1,16
Leny 43741,35 0,01 38614,87 0,01 43684 0,004 53270 0,005
Opłaty 33494367,45 4,46 33354926,25 4,49 32111326 3,16 29861984 2,61





12061340,76 1,61 12516774,69 1,69 12637275 1,24 12730908 1,11

























407639324,54 54,28 387601615,77 52,19 628955934 61,92 731000964 63,9

ródło: jak do tab. 8. 
W tak przedstawionej strukturze pozycj stanowic najwikszy udział 
w dochodach własnych s dochody z majtku oraz inne. Jak w wczeniej oma-










wpływu na kształtowanie si dochodów własnych gminy, gdy na podstawie 
przyjtej definicji zasila on dochody obce. 
Natomiast wykluczajc, na podstawie definicji K. Piotrowskiej-Marczak, 
cz podatków (zob. pkt. 3.1), struktura dochodów własnych Gminy Łód
przedstawia si nastpujco (zob. tab. 10). 
Tabela 10. Wysoko i struktura ródeł dochodów własnych Gminy Łód                                              
– podział według K. Piotrowskiej-Marczak 
Rodzaj 
dochodu



























































































































765237033,04 100 775609407,65 100 1035970 011 100 1161001051 100
Podatki 309919649,74 40,50 321731374,12 41,48 354613648 34,23 383091333 33












13343150,99 1,74 14310619,15 1,85 13807506,00 1,33 13309007 1,15
Leny 43741,35 0,01 38614,87 0,005 43684,00 0,004 53270,00 0,005




407639324,54 53,27 387601615,77 49,97 628955934 60,71 731000964 62,96

ródło: jak do tab. 8.
W przeciwiestwie do wczeniej zaprezentowanych gmin, najefektywniej-
szym ródłem w całoci dochodów własnych s wpływy z majtku oraz inne. 
Stanowi one niemale w kadym roku powyej 50%. Natomiast podatek od 
spadków i darowizn nie wpływa w adnym stopniu na wielko dochodów wła-
snych, gdy zgodnie z przyjt w tej czci definicj autor zalicza go do docho-
dów obcych gminy Łód. 
PODSUMOWANIE 
Gmina, jako jednostka połoona najbliej społecznoci lokalnej, zobligowa-
na jest do zaspokajania potrzeb swoich mieszkaców. Z tego wzgldu obarcza 










chody. Wyróni mona dochody własne oraz obce. Wród nich jedn pozycj
stanowi podatek od spadków i darowizn. Naley on do grupy podatków, których 
klasyfikacja nie jest jednoznaczna. Dzieje si tak ze wzgldu na wiele moliwoci 
definiowania dochodów własnych. W zalenoci od przyjtej definicji struktura 
dochodów własnych moe by odmienna. Dowodem tego s badania przeprowa-
dzone w trzeciej czci artykułu. Podatek od spadków i darowizn według typologii 
ustawodawcy niewtpliwie jest jednym ze ródeł podatkowych dochodów wła-
snych gminy. Aczkolwiek sigajc do definicji zaczerpnitych z pozycji ksiko-
wych Beaty Guziejewskiej oraz Krystyny Piotrowskiej-Marczak, takie przyporzd-
kowanie nie jest ju moliwe. Nie spełniajc przyjtych przez wyej wymienione 
autorki załoe, podatek od spadków i darowizn zasila dochody obce gminy.  
Skupiajc uwag na podziale ustawowym, czyli jedynym z przyjtych, 
w którym podatek od spadków i darowizn niewtpliwie zalicza si do dochodów 
własnych, przeprowadzona przez autora analiza dowiodła, e w adnej z bada-
nych gmin nie jest on znaczcym ródłem. Jego udział w całoci dochodów wła-
snych jest marginalny i tylko w jednym roku w Gminie Zgierz przewysza 1%. 
Niemniej jednak wystpuj podatki, których znaczenie dla całoci dochodów 
własnych jest jeszcze mniejsze. W przewaajcej czci przypadków jest nim 
karta podatkowa, a w Gminie Łód take podatek leny oraz rolny, co w głównej 
mierze wynika z charakteru gminy miejskiej. 
Udziały w podatkach pastwowych zarówno w Gminie Opoczno, Zgierz jak 
i Łód s bardzo wydajnym ródłem. Ich wykluczenie z pozycji dochodów wła-
snych przy zastosowaniu definicji zaczerpnitych z literatury, powoduje znaczne 
obnienie sumy dochodów własnych – niemale o połow. Obie klasyfikacje 
wysuwaj na czołow pozycj dochody z podatków oraz w Gminie Łód docho-
dy z majtku i inne, eliminuj natomiast podatek od spadków i darowizn ze ró-
deł dochodów własnych, czynic go dochodem obcym. W takim przypadku nie 
ma mowy o jakimkolwiek jego wpływie na kształtowanie dochodów własnych. 
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THE IMPACT OF INHERITANCE AND GIFT TAX ON THE FORMATION                             
OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE WITH SELECTED LOCAL GOVERNMENTS 
AS AN EXAMPLE  
The purpose of this article is to examine how strong impact on local government revenues 
has an inheritance and gift tax. The author presents three different classifications of local 
government revenues: statutory and two classifications taken from Beata Guziejewska’s and 
Krystyna Piotrowska-Marczak’s books. The analysis shows that the inheritance and gift tax, 
mentioned in the statutory division as a local government income, has a marginal impact on 
revenue’s formation. However, in the case of book definitions, an author excludes the tax from 
local government revenues, making it a foreign income and depriving it of any influence on the 
formation of local government income. 
Key words: local government revenue, inheritance and gift tax. 
